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Was sind Forschungsdaten? 
 Alle Daten, die während eines Forschungsprozesses entstehen, 
verarbeitet werden oder das Ergebnis des Forschungsprozesses 
sind.
 Forschungsdaten sind je nach Fachgebiet sehr unterschiedlich!
 Messdaten und Laborwerte
 Beobachtungsdaten
 Befragungsdaten
 Objekte aus Sammlungen 
 Software usw. 




Quelle: Pundir, Sangya. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAIR_data_principles.jpg, CC-BY-SA-4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.e5
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Datenlebenszyklus
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Aspekte des Forschungsdatenmanagements
Dokumentation




Schematisches Beispiel anhand eines dreijährigen Projektes
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3Antragsphase Jahre X
Forschungsdatenmanagemant
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Quelle: KIT-Bibliothek
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Forschungsdaten organisieren: Datenflußdiagramm
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OpARA
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Team der Kontaktstelle Forschungsdaten
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Vielen  Dank für Ihr Interesse!
Fragen? 
Dr. Dana Kuhnert und Manuela Queitsch
